


















































U/1、GPT 38 U/1、CPK 377 U/1、CRP3 45 mg/dl、
LDH 446 U/1と高値を示した。又、腫瘍マーカーの
CA 19-9 130U/ml、TPA 2600 U/1、CEA 176 8
ng/mlといずれも高値を示した。喀痰細胞診では、
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1)培養 方 法

























































































































































































a.Pap染色 (×200) b・Gbmsa染色 (×200)
b
図15 培養112日目の腫瘍細胞






















染色 培 養 細 胞










? 抵 抗 性
Alcian―blue 陽  性
ヒアルロニダーゼ
消 化 試 験 抵 抗 性
ムチカル ミン ]号 陽 性
トルイジン青 陰  性
Keratin 陽  性
CEA 陽  性
Vimentin 陰  性
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